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ミリ波雲レーダ FALCON-Iによる
積乱雲発達時の内部運動観測
鷹野敏明・永瀬雄斗（千葉大・院エ），
米元亮馬・柏柳太郎＊・高村民雄（CEReS),
小林文明（防衛大） （＊日本無線（株））
• 2010年より、積乱雲発生過程の詳細観
測を狙って、観測を実施 （at千葉大）
2010年7月24日の事例
• 2012年8月～9月 (at君津ロマンの森）
2012年8月30日の事例
積舌L雲発達初期の観測
防衛大（横須賀市）からの観測
• X－バンド（9.5GHz）レーダによる広域観測
．写真、ビデオ、セオドライトによる光学観測
千葉での観測（2010,11千葉大、2012君津）
• FALCON-I (95GHz）雲レーダー観測
・マイクロ波放射計、光学カメラ、赤外放射計
による観測
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観測結果とその意昧
2012年8月30日12:40(JST）の
積乱雲の発生初期の観測で、
高度方向約200m幅の多層構造が見えた
1. 高度方向約500m間隔で3個
2. ドップラ中心速度＋4 m/s 
速度幅 10 m/s 
← 積乱雲のTuft3個を
貫いて観測している｜！
